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“MANOS A LA OBRA” es un proyecto solidario organizado por jóvenes universitarios y 
terciarios pertenecientes a la Pastoral Universitaria de Mendoza. Desde el año 2006 
desarrolla una práctica social solidaria, a partir de los conocimientos adquiridos en la 
formación superior, realizando servicios en una comunidad concreta en un tiempo 
determinado (del 26 al 30 de diciembre de cada año). La participación e involucramiento 
estudiantil en dicho proyecto ha aumentado paulatinamente llegando en los últimos tres 
años a un promedio de 290 estudiantes, pertenecientes a Institutos Terciarios, 
Universidades Públicas y Privadas del Gran Mendoza, de más de 50 carreras de grado. El 
doble objetivo de Manos a la Obra es: (1) Brindar un servicio solidario desde los saberes 
específicos que conforman la futura profesión; (2) Crear lazos entre los estudiantes de las 
distintas carreras basados en el diálogo, la formación y la reflexión compartida. Los 
impactos de este proyecto son tanto externos, en cuanto a las comunidades donde se 
implementa y en las que se desarrollan las actividades, resultado de un proceso de 
diagnóstico y coordinación con las organizaciones públicas y privadas locales; como 
internos, pues los estudiantes que participan pueden profundizar su proceso de 
aprendizaje con este “trabajo de campo” y además desarrollar un cúmulo de otras 
capacidades y habilidades necesarias para su futura inserción laboral como profesionales. 
Las relaciones sociales y las “reflexiones desde la praxis” con los vecinos reconfiguran su 
matriz de pensamiento y valores, y les permite empezar a repensar su propia profesión 
puesta en función social, al servicio de los más necesitados. El trabajo propuesto por 
Manos a la Obra es enriquecedor no solo por el servicio que se brinda sino también por la 
oportunidad de que los estudiantes hagan un aporte a la sociedad, resignificando sus 
saberes teóricos y prácticos mediante un intercambio multidisciplinario. 
 
